























































































ゲン・ブロイラーは、100 年以上前の 1911 年に、す
でに上記のことを提示しています。欧米では、この時
代にこういった対応が打ち出されていました。
































































































































































































































































































































































































































































文字を取っていて、Medical and Recovery Service と
いって、病気を持っている方も健常者も一緒に働ける
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